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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kemahiran dan strategi penyelesaian masalah rutin dan bukan rutin 
bagi Tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik. Kajian secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan reka 
bentuk deskriptif. Seramai 219 orang pelajar Tingkatan Empat yang dipilih secara rawak mudah dari tiga buah 
sekolah yang terdapat di Daerah Ledang telah dipilih di dalam kajian ini sebagai responden kajian. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan instrumen berbentuk set ujian dan temubual. Seramai enam orang pelajar telah 
dipilih secara persampelan bertujuan bagi sesi temubual. Data daripada set ujian dianalisis menggunakan teknik 
analisis statistik deskriptif. Microsoft Excel telah digunakan bagi menterjemahkan data yang dianalisis ke dalam 
bentuk frekuensi dan peratusan. Manakala data temubual dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kandungan. 
Dapatan menunjukkan bahawa tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin berayat pelajar berada pada tahap yang 
rendah manakala tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin tidak berayat berada pada tahap yang tinggi. Tahap 
kemahiran masalah bukan rutin pula berada pada tahap yang rendah. Dapatan juga menunjukkan strategi 
penyelesaian masalah bukan rutin lebih banyak berbanding strategi penyelesaian masalah rutin. 
Walaubagaimanapun, pelajar mempunyai tahap yang rendah dalam penggunaan Model Polya bagi menyelesaikan 
masalah rutin dan bukan rutin terutamanya bagi langkah empat iaitu menyemak semula jawapan. Pelajar tidak 
menggunakan teknik menyemak jawapan yang tepat sekali gus memberi kesan terhadap kebarangkalian 
mendapatkan jawapan yang tepat. Keseluruhannya, penekanan kepada penyelesaian masalah bukan rutin perlulah 
diberi perhatian di dalam dunia pendidikan khususnya di dalam subjek matematik. Guru-guru perlulah mahir dalam 
menyediakan dan mengajar pengajaran yang melibatkan masalah bukan rutin bagi menjana pemikiran aras tinggi 
pelajar. 
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1.  PENGENALAN 
           
 Penyelesaian masalah dalam Matematik merupakan salah satu unsur penting yang perlu 
diambil kira dan disepadukan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik 
darjah. Terdapat beberapa perspektif yang dapat dikaitkan dengan penyelesaian masalah iaitu 
penyelesaian masalah dianggap sebagai ‘berfikir secara Matematik’, ‘sebagai satu heuristik’ dan 
juga ‘sebagai satu proses untuk mencapai matlamat’. Apabila sesuatu proses itu melibatkan 
pelajar untuk bergerak secara aktif dalam kumpulan kecil dan menyelesaikan masalah yang 
diberikan secara berhati-hati untuk mencapai matlamat, maka itu merupakan kaedah 
penyelesaian masalah (Glen & Wilkie, 2000).  
Penyelesaian masalah pada dasarnya dapat dilihat sebagai satu proses, langkah, kaedah 
atau cara yang diambil oleh seseorang untuk mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan. 
Penyelesaian masalah juga didefinisikan sebagai satu proses kognitif yang melibatkan 




penggunaan maklumat sebagai usaha untuk mencari jalan yang sesuai bagi mencapai sesuatu 
matlamat. Ma’rof dan Haslinda (2003) menyatakan bahawa penyelesaian masalah merupakan 
satu usaha mencari atau satu jalan yang munasabah untuk mencapai sesuatu matlamat. Manakala 
Azlena dan Munir (2004) menyatakan bahawa penyelesaian masalah merangkumi semua usaha 
mencari cara atau strategi yang boleh menghasilkan misi yang belum dicapai.  
Robert Gagne (1977) telah menyatakan bahawa seseorang yang bergelar guru perlu 
mempunyai satu matlamat yang utama sebagai seorang guru iaitu mengajar para pelajarnya 
bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Gardner (2002) menyatakan bahawa penyelesaian 
masalah merupakan suatu proses yang tersusun untuk mencapai matlamat yang diingini dalam 
sesuatu masalah dengan menggunakan pengalaman yang diperolehi dan pengetahuan sedia ada. 
Sementara itu, menurut Mayer (1994) dalam Razak (2007), penyelesaian masalah adalah suatu 
proses yang menghendaki seseorang pelajar untuk menjalankan proses kognitif bagi mengatasi 
halangan yang hadir di antara situasi pertama dan situasi akhir daripada sesuatu masalah. 
  
1.1 Kemahiran Penyelesaian Masalah Rutin dan Bukan Rutin 
 
Menurut Aziz (2002), masalah rutin melibatkan penyelesaian masalah yang hanya 
mengaplikasikan algoritma yang telah dipelajari. Landa (1974) di dalam Siti Zubaidah (2010) 
menyatakan bahawa algoritma mengandungi formula tertentu yang mana ia mempunyai urutan 
atau penyusunan langkah satu demi satu yang perlu diselesaikan dan biasanya spesifik untuk 
sesuatu masalah. Algoritma juga dapat difahami sebagai prosedur yang mengandungi set atau 
arahan ringkas bagi menyelesaikan arahan yang kompleks (Siti Zubaidah, 2010).   Di dalam 
kajian ini, penyelesaian masalah rutin yang melibatkan algoritma yang telah dipelajari adalah 
masalah yang melibatkan pengiraan mengikut penyelesaian masalah langkah demi langkah 
dengan penggunaan beberapa formula tertentu diikuti dengan langkah pengiraan yang berkaitan 
bagi menyelesaikan masalah yang diberi dengan berkesan.   Bagi kajian ini, pelajar perlu 
mengaplikasikan langkah-langkah seperti yang terdapat di dalam model Polya untuk 
menyelesaikan masalah rutin dengan lebih berkesan. Proses penyelesaian masalah yang berkesan 
terdiri daripada empat fasa yang utama iaitu memahami masalah, merancang strategi 
penyelesaian masalah, melaksanakan strategi penyelesaian dan menyemak semula (Polya, 1957). 
Masalah bukan rutin merupakan antara jenis masalah yang melibatkan banyak proses 
penyelesaian berbanding masalah rutin yang hanya melibatkan penyelesaian masalah dalam 
Matematik yang paling mudah. Penyelesaian masalah bukan rutin memerlukan pemikiran aras 
tinggi. Dalam erti kata lain ia boleh dikategorikan sebagai satu kemahiran dan prosedur aras 
tinggi yang hanya mampu diperolehi selepas kemahiran dalam penyelesaian masalah jenis rutin 
dikuasai atau konsep dan kemahiran asas dalam Matematik dipelajari Ernest (1998) dan 
Schoenfeld (1992).  Tambahan lagi, Mohini (2008) melaporkan bahawa masalah bukan rutin 
melibatkan proses penyelesaian masalah yang kompleks jika dibandingkan dengan kemahiran 
algoritma yang mudah. Cara penyelesaian Matematik tidak dapat dihafal akan tetapi ia 
memerlukan perlaksanaan set aktiviti yang tersusun bersama perancangan strategi dan cara yang 
sesuai. Sehubungan dengan itu juga, pencapaian penyelesaian masalah tersebut dapat diperolehi 
sekiranya aspek metakognitif disertakan bersama. 
Kebolehan menyelesaikan masalah Matematik merujuk kepada kemampuan pelajar 
meyelesaikan masalah Matematik yang merangkumi masalah rutin dan masalah bukan rutin 
(Salawati, 2013). Menurut Aziz (2002) dalam Salawati (2013), masalah rutin melibatkan 
penyelesaian masalah yang hanya mengaplikasikan algoritma yang telah dipelajari. Manakala, 




masalah bukan rutin melibatkan proses berfikir secara mendalam untuk mengaplikasikan konsep 
asas matematik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Menyedari peri pentingnya 
penyelesaian masalah dalam Matematik, kajian ini akan difokuskan terhadap proses penyelesaian 
masalah dalam kalangan pelajar. 
Walaupun, kemahiran penyelesaian masalah diakui menjadi tunjang utama dalam 
pendidikan Matematik, kebanyakan pelajar tidak menggunakan langkah atau kaedah yang betul 
semasa menjawab soalan Matematik. Terdapat juga banyak kesilapan yang dilakukan oleh 
pelajar-pelajar ketika menjawab soalan yang diberikan. Di samping itu juga, pelajar mempunyai 
kesukaran dalam menguasai kemahiran menganalisis dan memahami soalan apabila 
menyelesaikan masalah Matematik. Hakikatnya, kemahiran ini merupakan strategi asas dalam 
menjawab soalan. Sekiranya pelajar mempunyai kesukaran dalam memahami soalan, ini akan 
memberi kesan kepada langkah kerja seterusnya. Ia menimbulkan persoalan bagaimanakah tahap 
kemahiran penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar? 
Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap kemahiran 
penyelesaian masalah dan kaedah yang digunakan oleh pelajar-pelajar dalam menyelesaikan 
sesuatu masalah Matematik. Seterusnya, melalui perlaksanaan kajian ini, diharapkan dapat 
mengenalpasti kemahiran penyelesaian masalah yang boleh diaplikasikan dalam menyelesaikan 
masalah Matematik dengan menggunakan model-model penyelesaian masalah terutamanya 
model penyelesaian masalah yang dicadangkan oleh Polya iaitu Model Polya yang melibatkan 
empat langkah penyelesaian masalah.  Kajian yang dijalankan ini adalah untuk: 
i. Mengenalpasti tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin Matematik dalam 
kalangan pelajar Tingkatan 4 bagi tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik. 
ii. Mengenalpasti tahap kemahiran penyelesaian masalah bukan rutin Matematik dalam 
kalangan pelajar Tingkatan 4 bagi tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik. 
iii. Mengenalpasti strategi pelajar dalam menyelesaikan masalah rutin berpandukan 
model Polya. 
iv. Mengenalpasti strategi pelajar dalam menyelesaikan masalah bukan rutin. 
 
 
2.  METODOLOGI  
 
Reka bentuk kajian bagi penyelidikan ini adalah berbentuk tinjauan yang melibatkan 
penggunaan set ujian dan sesi temu bual. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan 
maklumat daripada responden yang berskala besar (Marican, 2006). Penggunaan set ujian 
(kualitatif) dan sesi temu bual (kualitatif) di dalam sesuatu kajian merupakan kajian yang 
menggunakan kaedah gabungan (MIXED-METHOD). Ini merupakan satu kajian deskriptif 
untuk mendapatkan data secara kualitatif.  
Kajian berbentuk deskriptif sering digunakan di dalam kajian. Ia mampu untuk 
menggambarkan  dan memberi maklumat mengenai sesuatu situasi pada suatu masa tertentu 
selain membantu dalam merangka perancangan pada masa akan datang (Salawati, 2013). Oleh 
yang demikian, kajian ini menggunakan kajian berbentuk deskriptif dalam usaha untuk 
mendapatkan maklumat mengenai kemahiran penyelesaian masalah dalam Tajuk Ungkapan dan 
Persamaan Kuadratik dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat di tiga buah sekolah menengah di 
Daerah Ledang. 
Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar Tingkatan Empat di tiga buah sekolah yang 
terletak di Daerah Ledang. Menurut Webster (1985) dan Mohd Majid (1990), beberapa individu 




yang dipilih daripada persampelan untuk mewakili sesuatu populasi bagi tujuan kajian dikenali 
sebagai sampel. Seramai 219 orang pelajar Tingkatan Empat dari tiga buah sekolah di Daerah 
Ledang yang telah mempelajari Tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik menjadi sampel 
kajian ini. Generalisasi ini adalah berasaskan kepada Krejcie dan Morgan (1970).   Pelajar dipilih 
melalui persampelan rawak mudah memandangkan aras keupayaan responden ditentukan oleh 
pihak sekolah di dalam penilaian yang dijalankan pada akhir tahun lepas iaitu melalui 
Peperiksaan Menengah Rendah (PMR). Sampel ini dipilih sebagai mewakili pelajar yang berada 
di kesemua aras kebolehan dan mudah untuk ditadbir semasa penyelidikan dijalankan. Ketelusan 
dan keikhlasan responden ketika menjawab set ujian yang diedarkan menentukan sejauh mana 
kebenaran sesuatu kajian itu. 
Berdasarkan persoalan kajian yang telah ditentukan, kajian ini akan menggunakan dua 
jenis instrumen yang utama iaitu menggunakan set ujian dan temubual. Set ujian mengandungi 
soalan yang menguji tahap kemahiran dan strategi penyelesaian masalah rutin dan masalah 
bukan rutin bagi Tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik. Soalan berbentuk soalan subjektif. 
Selain penggunaan set ujian, kajian ini juga menggunakan kaedah temubual bagi mendapatkan 
maklumat bagi menyokong data dari set ujian yang diedarkan. Instrumen kajian ini telah diuji 
kesahan dan kebolehpercayaannya terlebih dahulu melalui kajian rintis demi memastikan 
instrumen kajian yang digunakan ini sesuai diaplikasikan dalam kajian ini. 
 
3. DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
3.1 Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Rutin Matematik Dalam Kalangan Pelajar 
Tingkatan 4 Bagi Tajuk Ungkapan Dan Persamaan Kuadratik 
 
Jadual  10.1   Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Rutin Berayat 
Tahap Kemahiran Bilangan Murid Peratus (%) 
Tinggi  62 30.24 
Sederhana  13 6.34 
Rendah 130 63.41 
 
Jadual 10.1 menunjukkan tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin berayat pelajar 
tingkatan empat bagi tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik. Didapati sebanyak 63 orang 
pelajar iaitu 30.24 peratus daripada keseluruhan pelajar yang mempunyai tahap kemahiran 
penyelesaian masalah rutin berayat yang tinggi. Manakala seramai 13 orang pelajar iaitu 6.34 
peratus daripada keseluruhan pelajar mempunyai tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin 
yang sederhana. Lebih daripada separuh pelajar yang diuji mempunyai tahap kemahiran 
penyelesaian masalah rutin yang rendah bagi soalan A bahagian B. Seramai 130 orang pelajar 
yang menyumbang peratusan sebanyak 63.41 peratus daripada keseluruhan pelajar menguasai 
tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin pada kadar yang rendah. 
 
Jadual  10.2   Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Rutin Tidak Berayat 
Tahap Kemahiran Bilangan Murid Peratus (%) 
Tinggi 139 67.8 
Sederhana 22 10.73 
Rendah 44 21.46 





Jadual 10.2 menunjukkan analisis tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin tidak 
berayat yang menguji tahap kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah persamaan 
kuadratik iaitu pelajar perlu mencari nilai unknown atau nilai k bagi persamaan kuadratik yang 
diberikan. Seramai 139 orang pelajar iaitu 67.8 peratus daripada keseluruhan pelajar yang diuji 
memiliki tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin pada tahap yang tinggi bagi soalan B. 
Seramai 22 orang pelajar iaitu 10.73 peratus daripada keseluruhan pelajar mempunyai tahap 
kemahiran penyelesaian masalah rutin yang sederhana. Manakala seramai 44 orang pelajar iaitu 
21.46 peratus daripada keseluruhan pelajar mempunyai tahap kemahiran penyelesaian masalah 
rutin pada tahap yang rendah 
Secara keseluruhannya didapati bahawa majoriti pelajar mempunyai tahap kemahiran 
penyelesaian masalah yang rendah bagi masalah rutin yang berayat dan berupaya menyelesaikan 
masalah dengan baik bagi masalah rutin tidak berayat. Ini menunjukkan bahawa masalah rutin 
memberikan kesukaran kepada sebahagian pelajar tetapi sebahagian yang lain boleh 
menyelesaikannya dengan bersistematik berdasarkan bentuk soalan yang dikemukakan.  
Berdasarkan analisis yang telah dibuat, didapati bahawa tahap kemahiran penyelesaian masalah 
rutin dalam kalangan pelajar tingkatan empat bagi tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik 
adalah pada tahap tinggi. Ini dapat dilihat berdasarkan peratusan markah yang diperolehi oleh 
pelajar. Kebanyakan pelajar mempunyai tahap kemahiran penyelesaian masalah rutin pada tahap 
yang tinggi. Hanya sebilangan pelajar yang berada pada tahap sederhana dan rendah bagi 
kemahiran penyelesaian masalah rutin. Walaubagaimanapun, jika dibandingkan antara masalah 
rutin berayat dengan masalah rutin tidak berayat, didapati majoriti pelajar lebih menguasai 
kemahiran penyelesaian masalah rutin tidak berayat. 
 
 
3.2  Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Bukan Rutin Matematik 
 
 
Jadual 10.3    Tahap Kemahiran Penyelesaian Masalah Bukan Rutin 
Tahap Kemahiran Bilangan Murid Peratus % 
Tinggi  92 44.88 
Sederhana  10 4.88 
Rendah 103 50.24 
 
Data di dalam Jadual 10.3 menunjukkan analisis tahap kemahiran penyelesaian masalah 
bukan rutin bagi tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadratik. Berdasarkan data di dalam Jadual 
10.3, didapati seramai 92 orang pelajar iaitu 44.88 peratus daripada keseluruhan responden 
mempunyai tahap kemahiran penyelesaian masalah bukan rutin yang tinggi. 
Walaubagaimanapun seramai 5 orang sahaja (4.88%) yang mempunyai tahap kemahiran 
penyelesaian masalah bukan rutin pada tahap yang sederhana. Seramai 103 orang pelajar iaitu 
50.24 peratus daripada keseluruhan responden yang mempunyai tahap kemahiran penyelesaian 
masalah bukan rutin pada tahap yang rendah.   Menurut Mohd. Nazari (2007), masalah berayat 
adalah masalah yang paling ketara yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran Matematik. 
Antara halangan utama terhadap penyelesaian masalah berayat ialah pemahaman soalan yang 
memerlukan murid melakukan penterjemahan ayat ke bentuk perwakilan Matematik. 




Keseluruhannya mendapati majoriti pelajar gagal menguasai kemahiran penyelesaian 
masalah bukan rutin. Menurut Zarimah dan Nur’ain (2011), pelajar berpencapaian sederhana dan 
rendah menghadapi kesukaran dalam mengorentasi masalah. Mereka tidak mampu untuk 
membuat perancangan yang strategi untuk menyelesaikan masalah bukan rutin. Pelajar 
berkenaan akan meluangkan lebih banyak masa pada fasa penerokaan masalah berbanding fasa 
pelaksanaan.  Tahap kemahiran penyelesaian masalah bukan rutin dalam kalangan pelajar 
tingkatan empat bagi tajuk Ungkapan dan Persamaan Kuadaratik berada pada tahap yang rendah. 
Bagi masalah bukan rutin, peratusan pelajar yang berada pada tahap rendah adalah tinggi. Ini 
menunjukkan kemahiran penyelesaian masalah bukan rutin adalah rendah. Selain daripada itu, 
berdasarkan peratusan tahap kemahiran pelajar bagi masalah bukan rutin juga, jelas 
menunjukkan hampir keseluruhan pelajar tingkatan empat sukar menyelesaikan masalah bukan 
rutin terutamanya masalah bukan rutin berayat. 
 
 
3.3 Strategi Pelajar Dalam Menyelesaikan Masalah Rutin Berpandukan Model Polya 
 
Jadual 10.6  Strategi Pelajar Dalam Menyelesaikan Masalah Rutin  
Langkah-
langkah 
Strategi Penyelesaian Bilangan Peratus % 
Langkah 1 : Memahami 
Soalan 
a. Mencari nilai k 75 36.59 




Langkah 2 : Merancang 
Strategi 
a. Kembangkan persamaan, faktorkan persamaan dan 
cari nilai k. 
5 2.44 
b. Kembangkan persamaan dan faktorkan persamaan. 28 13.66 
c. Kembangkan persamaan. 36 17.56 
d. Faktorkan persamaan. 13 6.34 
e. Pelajar tidak dapat merancang strategi. 27 13.17 
f. Pelajar telah melaksanakan strategi di bahagian 
merancang strategi. 
77 37.56 
g. Pelajar tidak menjawab soalan. 20 9.76 
Langkah 3 : Melaksanakan 
Strategi 
a. k2– 5k + 4 = 0 
       (k-4)(k-1) = 0 
k = 4 or k = 1 
71 34.63 
b. (k-4)(k-1) = 0 5 2.44 
c. Pelajar tidak dapat melaksanakan strategi dengan 
betul. 
32 15.60 
d. Pelajar hanya menuliskan jawapan yang betul tanpa 
menunjukkan jalan kerja. 
73 35.61 
e. Pelajar telah melaksanakan strategi seperti yang 
dirancang tanpa menyelesaikan soalan sehingga 
mendapat nilai k yang dicari. 
14 6.83 




Langkah 4 : Menyemak 
Semula 
a. Memasukkan nilai k ke dalam persamaan kuadratik 
dan mendapat sama dengan 0. 
43 20.98 
b. Pelajar mengembangkan punca yang berada di dalam 
kurungan sehingga mendapat seperti persamaan 
kuadratik yang asal. 
31 15.12 
c. Pelajar menyemak dengan cara yang salah. 85 41.46 
d. Pelajar tidak menyemak. 46 22.4 
 




Jadual 10.6 menunjukkan strategi pelajar dalam menyelesaikan masalah rutin bagi soalan 
B bahgian B. Terdapat empat langkah penyelesaian yang perlu pelajar ikuti berdasarkan model 
penyelesaian Polya. Setiap langkah menunjukkan strategi penyelesaian masalah yang digunakan 
oleh pelajar. Setiap pelajar tidak semestinya akan memberikan strategi penyelesaian masalah 
yang sama. Hal ini ditunjukkan seperti di dalam Jadual 10.6. 
Daripada Jadual 10.6 di dapati sejumlah besar pelajar tidak memahami kehendak soalan 
seperti yang ditanya di Langkah 1 iaitu untuk menguji kefahaman murid. Seramai 130 orang 
responden (63.41%) yang memberikan jawapan yang salah dan termasuklah responden yang 
tidak menulis sebarang jawapan di ruang jawapan yang disediakan untuk Langkah 1 tersebut.  
Daripada data yang diperolehi menunjukkan responden tidak menggunakan sepenuhnya strategi 
atau kemahiran penyelesaian masalah bagi menjawab soalan yang diberi. Hal ini dapat dilihat 
apabila terdapat 37.56% responden yang telah melaksanakan strategi di bahagian merancang 
strategi dan sebanyak 13.17% responden yang tidak dapat merancang strategi dengan betul di 
Langkah 2 (merancang strategi).  
Seterusnya ialah Langkah 3 iaitu melaksanakan strategi. Daripada data yang ditunjukkan, 
didapati strategi yang paling banyak digunakan oleh responden di Langkah 3 ini ialah strategi a. 
seramai 71 orang responden (34.63%) telah menggunakan strategi ini. Tambahan itu, langkah 
terakhir iaitu langkah penyemakan jawapan telah diabaikan dan penggunaan cara semakan yang 
salah seperti menggunakan kalkulator, bertanyakan kepada guru atau kawan telah menyebabkan 
jawapan yang diberikan oleh responden tidak tepat. Pengkaji juga berpendapat bahawa 
responden mempunyai sikap cepat berpuas hati dan yakin dengan jawapan yang diperolehi 
sehingga mereka tidak menjalankan proses penyemakan semula dengan cara yang tepat. 
Keseluruhannya, berdasarkan analisis yang dibuat terhadap data kajian, didapati bagi 
merancang strategi terdapat pelajar yang tidak merancang dengan baik. Sebagai contoh, dalam 
merancang strategi bagi masalah rutin yang memerlukan sekurang-kurangnya dua langkah 
sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah rutin tersebut. Akan tetapi, terdapat ramai pelajar 
yang hanya menuliskan satu langkah sahaja sebagai strategi yang dirancang untuk 
menyelesaikan masalah rutin tersebut. Terdapat pelajar yang hanya mengisi fasa merancang 
strategi dengan satu jawapan seperti mengembangkan persamaan kuadratik atau memfaktorkan 
persamaan kuadratik sebagai strategi yang telah dirangka. Tambahan itu, bagi melaksanakan 
strategi, pelajar hanya mempunyai satu sahaja strategi penyelesaian yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah bagi masalah rutin. Terdapat juga pelajar yang telah melaksanakan 
strategi yang kurang lengkap di fasa ini dengan hanya menuliskan (k-4)(k-1) = 0 tanpa mencari 
nilai k. Seterusnya bagi langkah menyemak semula jawapan, pelajar menggunakan dua strategi 
untuk menyemak jawapan. Kedua-dua strategi yang digunakan oleh responden boleh diterima 
sebagai salah satu cara untuk menyemak semula jawapan. Kesimpulannya, untuk masalah rutin, 
pelajar tidak mempunyai strategi yang pelbagai untuk menyelesaikan masalah yang diberi 




3.4 Strategi Pelajar Dalam Menyelesaikan Masalah Bukan Rutin 
  
 Strategi penyelesaian masalah bukan rutin adalah pelbagai atau melebihi daripada satu 
strategi penyelesaian. Hal ini dapat dilihat daripada Jadual 10.7 yang menunjukkan strategi-
strategi yang telah digunakan oleh pelajar ketika menyelesaikan masalah bukan rutin. Terdapat 




empat strategi penyelesaian yang telah digunakan oleh pelajar dalam masalah bukan rutin ini. 
Mohini (2008) melaporkan bahawa masalah bukan rutin melibatkan proses penyelesaian masalah 
yang kompleks jika dibandingkan dengan kemahiran algoritma yang mudah. Cara penyelesaian 
Matematik tidak dapat dihafal akan tetapi ia memerlukan perlaksanaan set aktiviti yang tersusun 
bersama perancangan strategi dan pemilihan kaedah yang sesuai. 
 
Jadual 10.7 Strategi Pelajar Dalam Menyelesaikan Masalah Bukan Rutin 
Bil. Strategi  Bilangan Pelajar Peratus % 
1. Persamaan Kuadratik                        
n2 = 8n 
n2 – 8n = 0 
n(n – 8) = 0  
n = 0 , n = 8 
55 26.83 
 2. Penggantian    n = 8 
Epal : n2 => 82 = 64        
Pine : 8n =>8(8) = 64 
27 13.17 
3. Permudahkan  
n2 = 8n , n = 8 
27 13.17 
4. Membuat Jadual  4 1.95 
 5. Tidak Menjawab/ Salah strategi 102 49.76 
       
Berdasarkan keputusan kajian, didapati pelajar menggunakan beberapa strategi 
penyelesaian masalah bukan rutin. Sebagai contoh pelajar menggunakan strategi penggantian, 
permudahkan, membuat jadual dan membina persamaan kuadratik berdasarkan situasi masalah 
yang diberi. Walaubagaimanapun, daripada data yang diperolehi, didapati majoriti pelajar tidak 
menunjukkan cara semakan semula terhadap jawapan yang telah mereka perolehi. Pengkaji 
berpendapat pelajar tersebut mempunyai keyakinan bahawa jawapan yang mereka berikan sudah 
cukup tepat dan langkah penyemakan semula tidak perlu dilakukan. 
 
 
4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 
  
Implikasi kajian menunjukkan pelajar mempunyai tahap penguasaan kemahiran penyelesaian 
masalah rutin lebih tinggi berbanding tahap kemahiran penyelesaian masalah bukan rutin. 
Penguasaan pelajar terhadap penggunaan model penyelesaian masalah yang diperkenalkan oleh 
Polya juga sangat lemah. Oleh yang demikian, strategi yang digunakan pelajar dalam 
penyelesaian masalah juga masih di tahap sederhana walaupun terdapat juga sebilangan pelajar 
yang sangat menguasai kemahiran penyelesaian masalah dan mampu menunjukkan strategi-
strategi penyelesaian masalah yang sesuai dan tepat.  Strategi penyelesaian masalah yang sesuai 
memerlukan didikan daripada tenaga pengajar yang pakar dalam bidang tersebut. Dalam hal ini, 
para pendidik memainkan peranan penting dalam memilih dan menyampaikan strategi 
penyelesaian masalah yang sesuai kepada para pelajar bagi merangsang tahap pemikiran mereka 
dan sekaligus mewujudkan satu suasana pembelajaran yang berkesan. Dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran Matematik, daya pemikiran pelajar yang kreatif dan kritif dapat dipupuk 
dengan menyedari peri pentingnya kemahiran penyelesaian masalah. Menurut Lu Lui Nam 
(2000), soalan yang diselesai tanpa menggunakan strategi penyelesaian masalah tidak lagi 
mencukupi dan tidak sepatutnya menjadi tumpuan dalam amalan penilaian masalah Matematik 




yang memerlukan kemahiran penaakulan. Maka dengan itu daya pemikiran pada tahap tinggi 
harus dikemukakan dalam penilaian Matematik di semua peringkat sekolah.  Sehubungan dengan 
itu, pengajaran dan pembelajaran lebih menekankan penyelesaian masalah rutin berayat dan 
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